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sila pastikan bahawa kertas soalan Ini mengandungi nGA (g) mukasurat bercetaksebelum anda memulakan peperiksaan Ini.
Sila jawab soalan 1 dan S soalan lain.
Kerlas soalan Ini mengandungr r.ApAN (g) soatan semuanya.
semua soalan MESTTIAH dijawab didaram Bahasa Maraysia.
Semua jawapan mesil dimulakan pada mukasurat baru.
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2. Tunjukkan dengan gambarajah
ielas ciri-ciri yang penting yang
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Banyak maklumat boleh diperolehi darlpada mineral dan batuan. Beri lakrif
mineral dan batuan, dan perihalkan dengan terperlnci maklumat-maklumat yang
boleh dlgarap daripada mineral dan batuan,
(25 markah)
struktur dalaman burnl, dan perihalkan dengan
terdapat pada setiap fapisannya.
(15 markah)
Peta geologl memaparkan banyak maklumat yang penting
kejuruteraan. Bincangkan maklumat-maklumat tersebut.
3. Perihalkan bagaimana anda dapat mengenalpasti pasangan mineral berlkut:
il kaca daripada kuaza
lil kalsium feldspar daripada kalsium plagioklas
ilfl batuan granit daripada basalt
ivl biotit daripada muskovit
(15 markah)
4. Bincangkan dengan jelas bagaimana ketakselanjaran boleh memainkan peranan
yang penting didalam kejuruteraan awam dan perlombongan.
(15 markah)
5. Lakarkan profil tanah dan perihalkan dengan jelas setiap lapisan yang terdapat di
dalam profil tersebut dan kaltkan dengan Indeks luluhawa. Apakah pentingnya




7 . Nyatakan dengan ringkas istilah-istilah berikut:-
il Prinsip uniforrnitarianisme
iil Hukum Urutan Fosil
ilil Prinsip Hubung silang
iv] Masa nisbi
vl Masa mutlak
(15 markah)
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